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és a gazdasági kibocsátás közötti kapcsolatot, ugyanakkor kiegészítve az 
áthárítás, illetve a külső tényezők befolyásoló hatásával, már elfogadott-
nak tekinthetjük azt.  
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